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Соединения, содержащие 1,2,3-триазольный цикл, обладают различными видами биоло-
гической активности, а также разнообразными техническими свойствами. 1,2,3-Триазольный 
цикл входит в состав ряда бактерицидных, противоопухолевых, фунгицидных, и антибактериаль-
ных препаратов[1]. Также среди производных 1,2,3-триазолов обнаружены препараты, облада-
ющие иммуноподавляющей активностью [2,3]. 
В свою очередь производное индола – триптамин также является биологически активным 
соединением. Он выступает промежуточным звеном при биосинтезе большинства индольных 
алкалоидов и алкалоидов группы хинина [3]. Предполагается, что триптамин играет роль нейро-
медиатора и нейротрансмитера в головном мозге млекопитающих. 
С целью получения новых потенциально биологически активных производных 1,2,3-
триазола нами была проведена реакция 4-ацетил-1-фенил-1Н-1,2,3-триазол-5-олата натрия 1 с 
триптаминами 2. 
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1,2,3-Триазол-5-олат 1 был получен при взаимодействии ацетоацетанилида с бензолсуль-
фанилазидом. Далее конденсацей с гидрохлоридами различных триптаминов были синтезиро-
ваны 1-[2-(1Н-индол-3-ил)-этил]-5-метил-1,2,3-триазол-4-карбоксанилиды 3а-в. Реакция сопро-
вождается перегруппировкой 1,2,3-триазольного цикла через образование промежуточного ди-
азосоединения 4а-в. 
Структура полученных соединений была подтверждена методами спектроскопии ЯМР, ИК-
спектроскопии, а так же масс-спектрометрии. 
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